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Не­дав­на­кра­ђа­Ми­ке­лан­ђе­ло­ве­сли­ке­„Ма­до­на­ти­ши­не”­из­Цр­кве­Све­тог­Лу­ге­ру­са­у­Зе­леу­у­Бел­ги­ји­на­
пра­ви­ла­ је­ по­мет­њу­ у­ умет­нич­ком­
све­ту­и­скре­ну­ла­па­жњу­на­кра­ђе­о­
ко­ји­ма­се­у­ме­ди­ји­ма­не­до­вољ­но­го­
во­ри,­а­део­су­јед­не­од­нај­про­фи­та­бил­
ни­јих­гра­на­кри­ми­на­ла.­Про­це­њу­је­
се­да­го­ди­шњи­при­ход­од­кра­ђе­умет­
ни­на­ма­из­но­си­од­две­до­шест­ми­ли­
јар­ди­до­ла­ра.­
–­Од­пе­ри­о­да­Дру­гог­свет­ског­ра­
та­ова­вр­ста­раз­ви­ла­се­у­тре­ћу­нај­
про­фи­та­бил­ни­ју­кри­ми­нал­ну­гра­ну,­
по­сле­не­ле­гал­не­тр­го­ви­не­оруж­јем­и­
нар­ко­ти­ци­ма.­Кра­ђа­умет­нич­ких­де­
ла­је­фи­нан­сиј­ски­по­ве­за­на­с­дру­гим­
кри­ми­нал­ним­ак­тив­но­сти­ма­–­од­тр­
го­ви­не­дро­гом­и­оруж­јем­до­те­ро­ри­
зма.­Ту­ве­зу­је­ве­о­ма­те­шко­до­ка­за­ти­
и,­упр­кос­раз­во­ју­др­жав­них­ме­ха­ни­за­
ма­за­за­шти­ту­умет­ни­на,­ова­кри­вич­
на­де­ла­по­пра­ви­лу­оста­ју­не­ка­жње­
на.­Оно­што­тре­ба­на­гла­си­ти­је­сте­и­
то­да­кри­ми­нал­у­ве­зи­с­умет­ни­на­ма­
не­по­зна­је­гра­ни­це­и­сма­тра­се­кри­
ми­на­лом­про­тив­ба­шти­не­чо­ве­чан­
ства­–­ка­же­др­Ре­на­та­Са­мар­џић,­ау­
тор­књи­ге­„Умет­ност­и­кри­ми­нал”.­
Нај­ве­ћи­ути­цај­на­тр­жи­ште­има­ју­
кра­ђе­умет­ни­на,­за­тим­ван­да­ли­зам,­
од­но­сно­оште­ћи­ва­ње­или­уни­шта­ва­
ње­умет­ни­на­из­иде­о­ло­шких­раз­ло­
га­или­из­чи­сте­обес­ти,­пљач­ка­ње­ан­
ти­кви­те­та,­ко­је­је­у­са­вре­ме­ној­епо­хи­
по­ста­ло­глав­ни­из­вор­за­фи­нан­си­ра­
ње­те­ро­ри­стич­ких­гру­па­и­кри­во­тво­
ре­ње­умет­ни­на.­
Злат­ним­до­бом­кри­во­тво­ре­ња­сма­
тра­се­крај­19.­ве­ка,­али­нај­ве­ћи­про­
цват­ова­вр­ста­кри­ми­на­ла­до­жи­вља­ва­
у­са­вре­ме­ној­епо­хи,­где­је­по­тра­жња­
за­умет­ни­на­ма­све­ве­ћа,­по­себ­но­за­
при­ват­не­ко­лек­ци­је­но­вих­ели­та.­За­
јед­нич­ка­цр­та­ових­вр­ста­кри­ми­на­ла­
је­сте­да­су­мо­ти­ви­са­не­фи­нан­сиј­ским­
и­иде­о­ло­шким­раз­ло­зи­ма.­
–­Вред­ност­умет­ни­на­у­стал­ном­је­
по­ра­сту­и­увек­ће­би­ти­ин­те­ре­сант­не­
за­оне­ко­ји­ула­жу­но­вац.­То­су,­уоста­
лом,­ нај­бо­ље­ по­ка­за­ла­ ис­ку­ства­ из­
вре­ме­на­еко­ном­ске­кри­зе,­три­де­се­тих­
го­ди­на­про­шлог­ве­ка,­ка­да­се­но­вац­
са­ла­ко­ћом­раз­ме­њи­вао­за­умет­нич­
ка­де­ла,­чи­ја­вред­ност­од­1945.­го­ди­не­
ни­је­пре­ста­ја­ла­да­ра­сте­–­на­по­ми­ње­
Са­мар­џи­ће­ва.­
За­чет­ком­ор­га­ни­зо­ва­ног­кри­ми­на­
ла­у­ве­зи­с­умет­ни­на­ма­у­мо­дер­ном­
до­бу­сма­тра­ју­се­кра­ђе­кор­зи­кан­ске­
ма­фи­је­по­чи­ње­не­ше­зде­се­тих­го­ди­на­
про­шлог­ве­ка­на­фран­цу­ској­ри­ви­је­
ри,­где­су­глав­на­ме­та­би­ла­Пи­ка­со­ва­
и­Се­за­но­ва­де­ла.­
Вр­ху­нац­се­до­го­дио­1976.­го­ди­не­
ка­да­је­са­мо­у­јед­ној­но­ћи­из­пап­ске­
па­ла­те­у­Ави­њо­ну­не­ста­ло­118­Пи­
ка­со­вих­сли­ка.­Ко­ли­ко­су­ма­фи­ја­шке­
кра­ђе­опа­сне­по­др­жав­ну­без­бед­ност­
и­по­ве­за­не­са­ор­га­ни­зо­ва­ним­кри­ми­
на­лом­и­те­ро­ри­змом­уве­рио­се­1986.­
Ско­тланд­јард.­Та­да­је­укра­де­но­осам­
на­ест­сли­ка­ста­рих­мај­сто­ра­из­ко­лек­
ци­је­Ал­фре­да­Беј­та­у­зам­ку­Рос­бо­ро­
код­Да­бли­на­у­Ир­ској.­
–­Пљач­ку­је­из­вр­шио­Мар­тин­Ка­
хил,­ир­ски­ганг­стер,­до­во­ђен­у­ве­зу­
са­ИРА.­Укра­де­на­умет­нич­ка­де­ла­ко­
ри­шће­на­су­у­по­сло­ви­ма­са­дро­гом­и­
у­то­ку­тран­сак­ци­ја­би­ла­су­ра­су­та­по­
Ир­ској,­Ен­гле­ској,­Тур­ској,­Хо­лан­ди­
ји.­За­се­дам­го­ди­на­би­ла­су­за­лог­на­
шест­не­ле­гал­них­тр­жи­шта­нар­ко­ти­
ци­ма.­Ов­де­је­реч­о­за­тво­ре­ном­си­сте­
му­раз­ме­не­где­се­бла­го­ме­ња­за­бла­го,­
то­јест­оруж­је­за­умет­ни­не­или­дро­га­
за­умет­ни­не.­Кра­ђа­је­ра­све­тље­на­за­
хва­љу­ју­ћи­ан­га­жо­ва­њу­при­кри­ве­ног­
аген­та,­по­што­је­Ка­хил­на­ја­вио­про­да­
ју­сли­ка­за­800.000­евра­–­при­ча­Са­
мар­џи­ће­ва­и­на­гла­ша­ва­да­је­про­це­на­
да­око­80­од­сто­свих­кра­ђа­умет­ни­
на­од­1961.­го­ди­не­на­о­ва­мо­оба­вља­ју­
или­на­ру­чу­ју­ин­тер­на­ци­о­нал­но­ор­га­
ни­зо­ва­ни­зло­чи­нач­ки­син­ди­ка­ти,­као­
што­су­кор­зи­кан­ска­ма­фи­ја,­Ко­за­но­
стра­или­ру­ска­ма­фи­ја.
Бран­ка­Ва­си­ље­вић
Здру­же­на­ве­жба­је­ди­ни­ца­Ми­ни­стар­ства­уну­тра­шњих­по­сло­ва,­ко­је­оба­вља­ју­по­сло­ве­кон­тра­ди­вер­зи­о­не­за­шти­те,­одр­жа­на­је­
ју­че­ис­пред­Па­ла­те­„Ср­би­ја”.­При­пад­ни­ци­МУП­а­де­мон­стри­ра­ли­
су­де­тек­ци­ју­и­укла­ња­ње­екс­пло­зив­не­на­пра­ве­на­ауто­мо­би­лу­ко­
ји­се­на­ла­зио­у­бли­зи­ни­шти­ће­ног­објек­та,­пре­нео­је­Тан­југ.­
На­кон­што­је­сум­њи­во­во­зи­ло­уоче­но­и­слу­чај­при­ја­вљен­по­
ли­ци­ји,­при­пад­ни­ци­МУП­а­из­вр­ши­ли­су­кон­тра­ди­вер­зи­о­ни­
пре­глед.­Та­ко­ђе,­узе­ти­су­узор­ци­за­утвр­ђи­ва­ње­при­сут­них­че­
сти­ца­екс­пло­зи­ва,­а­по­ли­циј­ски­пас­је­мар­ки­рао­екс­пло­зив­ну­
на­пра­ву.­
На­кон­што­је­на­пра­ва­про­у­че­на­ренд­ген­ским­уре­ђа­јем,­уз­по­моћ­
ро­бо­та­на­ба­те­риј­ски­по­гон­екс­пло­зив­је­во­де­ним­то­пом­за­раз­би­ја­ње­
не­по­зна­тих­на­пра­ва­одво­јен.­Ти­ме­је­укло­ње­на­опа­сност.­А­на­кра­ју­
ве­жбе,­при­пад­ник­МУП­а­у­за­штит­ном­оде­лу­укло­нио­је­екс­пло­зив­
и­пре­нео­га­на­без­бед­ну­ло­ка­ци­ју­ра­ди­да­љег­кри­ми­но­ло­шког­уви­ђа­
ја.­У­ве­жби­под­на­зи­вом­„При­ме­на­ме­ра­кон­тра­ди­вер­зи­о­не­за­шти­те”­
уче­ство­ва­ли­су­при­пад­ни­ци­По­ли­циј­ске­бри­га­де­По­ли­циј­ске­упра­ве­
за­град­Бе­о­град,­Је­ди­ни­це­за­обез­бе­ђе­ње­од­ре­ђе­них­лич­но­сти­и­обје­
ка­та­и­Спе­ци­јал­не­ан­ти­те­ро­ри­стич­ке­је­ди­ни­це.­
Не­бој­ша­Сте­фа­но­вић,­ми­ни­стар­уну­тра­шњих­по­сло­ва­Ср­би­
је­из­ја­вио­је­да­је­ве­жбом­же­лео­да­ука­же­на­ва­жност­по­сла­ко­ји­
оба­вља­ју­кон­тра­ди­вер­зи­о­ни­ти­мо­ви­МУП­а.­Сте­фа­но­вић­је­на­
гла­сио­да­се­то­ком­јед­не­го­ди­не­из­вр­ши­из­ме­ђу­4.500­и­5.500­
ди­вер­зи­о­них­пре­гле­да­раз­ли­чи­тих­вр­ста,­од­ко­јих­су­не­ки­и­ла­
жне­до­ја­ве.­
Ка­ко­је­на­вео,­при­пад­ни­ци­ових­је­ди­ни­ца­уче­ству­ју­и­у­укла­ња­
њу­екс­пло­зив­них­на­пра­ва­ко­је­су­за­о­ста­ле­из­НА­ТО­бом­бар­до­ва­ња,­
али­и­из­Дру­гог­свет­ског­ра­та.­Упи­тан­за­слу­чај­у­При­је­дор­ској­ули­
ци­на­Зве­зда­ри,­где­већ­20­го­ди­на­под­зе­мљом­сто­ји­НА­ТО­гра­на­
та,­Сте­фа­но­вић­је­ка­зао­да­је­тај­слу­чај­ја­ко­те­жак­и­сло­жен.­Пре­ма­
ње­го­вим­ре­чи­ма,­по­ро­ди­ца­ко­ја­је­жи­ве­ла­у­ку­ћи­ко­ју­је­по­го­ди­ла­
та­бом­ба­пре­ба­че­на­је­у­ал­тер­на­тив­ни­сме­штај­и­да­нас­не­жи­ви­ту.­
„Мо­ра­да­се­ура­ди­ве­о­ма­сло­жен­ела­бо­рат­ко­ји­ће­ко­ор­ди­ни­ра­ти­
ви­ше­др­жав­них­слу­жби­ка­ко­да­се­на­без­бе­дан­на­чин­укло­ни”,­на­
вео­је­Сте­фа­но­вић.
До­дао­је­да­се­прет­по­ста­вља­да­је­реч­о­бом­би­од­500­до­1.000­
ки­ло­гра­ма­те­жи­не,­као­и­да­се­за­са­да­још­не­зна­на­ко­јој­се­ду­
би­ни­на­ла­зи.­
На­ја­вио­је­да­ће­МУП­и­ове­го­ди­не,­као­и­про­шле,­уло­жи­ти­још­
нов­ца­у­ку­по­ви­ну­но­ве­опре­ме­за­ове­је­ди­ни­це.­Сте­фа­но­вић­је­
до­дао­да­ће­ми­ни­стар­ство­но­вац­ула­га­ти­та­ко­да­по­ли­цај­ци­има­
ју­ви­ше­тех­нич­ке­по­др­шке,­ка­ко­би­се­сма­њио­ри­зик­по­њи­хо­ве­
жи­во­те.­Ми­ни­стар­ство­ће­се,­ка­же­ми­ни­стар,­по­тру­ди­ти­да­на­ба­
ви­још­ро­бо­та,­али­ка­ко­је­на­гла­сио,­без­чо­ве­ка­ко­ји­је­по­све­ћен­
и­до­бро­об­у­чен,­те­жак­и­сло­жен­по­ли­циј­ски­за­да­так­ни­је­мо­гу­ће­
успе­шно­оба­ви­ти.­­ Д.­Ву­ко­са­вље­вић
Се­дам­го­ди­на­за­тво­ра­­
за­ди­ле­ра­из­Вр­шца­
Но­ви­Па­зар – Љу бо мир Ђа ко вић (61) из Вр шца осу ђен 
је ју че на се дам го ди на за тво ра због ди ло ва ња ма ри ху­
а не. Он је са Ви шим ту жи ла штвом у Но вом Па за ру скло­
пио спо ра зум о при зна њу кри ви це, пре но си Бе та. 
Порт па рол ту жи ла штва Асмир Ме хо вић ре као је за ра­
дио „Сто плус” да је спо ра зум при хва тио и Ви ши суд по­
сле че га је пре су да по ста ла пра во сна жна. 
„Он је при знао кри вич но де ло не до зво ље не про из вод­
ње и тр го ви не дро гом због че га је осу ђен на се дам го­
ди на за тво ра. По ред то га, од у зет му је и ауто мо бил ко­
ји је ко ри стио при ли ком из вр ше ња де ла”, ка зао је Ме­
хо вић.
Ђа ко вић је ухап шен у за јед нич кој ак ци ји но во па зар ске 
и гра нич не по ли ци је, при ли ком ула ска у Ср би ју из Цр­
не Го ре, на гра нич ном пре ла зу Шпи ља ни. 
Пре тре сом ње го вог во зи ла про на ђе ни су спе ци јал но 
из ра ђе ни бун ке ри у ко ји ма су би ла 24 па ке та ма ри ху а­
не, укуп не те жи не 21,8 ки ло гра ма.
По­ги­нуо­мла­дић­код­Су­бо­ти­це
Два де се тјед но го ди шњи мла дић по ги нуо је ју че ују тру 
на за о би ла зном пу ту Су бо ти ца–Па лић, код Бу на ри ћа, 
ја вио је РТС, пре но си Тан југ.
Не сре ћа се до го ди ла не што по сле шест ча со ва ка да је 
ауто мо бил „бе­ем­ве” из за са да не по зна тих раз ло га 
сле тео с ко ло во за и ис пре вр тао се не ко ли ко пу та.
У не сре ћи је по ги нуо су во зач Д. М. а по вре ђен је во зач 
Л. Г. (27), ко ји је пре ве зен у су бо тич ку бол ни цу.
Из­гу­био­кон­тро­лу­­
над­во­зи­лом­и­по­ги­нуо
На пу ту Ша бац–Ло зни ца, у се лу Шти тар, ју че у 4.20 до­
го ди ла се са о бра ћај на не сре ћа у ко јој је јед на осо ба 
смрт но стра да ла. 
По ги нуо је во зач ауто мо би ла, ко ји је, ка ко са зна је РТС, 
из гу био кон тро лу над во зи лом и услед пре вр та ња ис­
пао из ње га.
За­пле­ње­на­ма­ри­ху­а­на­
Ста­ра­Па­зо­ва­– При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра­
шњих по сло ва у Ста рој Па зо ви ухап си ли су Р. К. (20) 
из тог гра да, због сум ње да је из вр шио кри вич но де ло 
нео вла шће не про из вод ње и трговине дро гом, пре нео 
је Тан југ. 
При ли ком кон тро ле ауто мо би ла „фи јат” по ли ци ја је 
про на шла и за пле ни ла 545 гра ма ма ри ху а не. 
По на ло гу над ле жног ту жи о ца, осум њи че ном је од ре­
ђе но за др жа ва ње до 48 ча со ва.
НА­ЦР­НОМ­ТР­ЖИ­ШТУ­УМЕТ­НИЧ­КИХ­ДЕ­ЛА­ОБР­ЋУ­СЕ­МИ­ЛИ­ЈАР­ДЕ­ДО­ЛА­РА­
Пи­ка­со­и­Се­зан­као­та­о­ци­ма­фи­је
Да­нас­је­кра­ђа­умет­ни­на­глав­ни­из­вор­фи­нан­си­ра­ња­те­ро­ри­зма
Ганг­стер­мо­дел­­
за­лик­Мо­ри­јар­ти­ја­
Нај­ра­ни­ји­при­мер­да­су­умет­нич­ка­
де­ла­при­ву­кла­па­жњу­ор­га­ни­зо­ва­
ног­кри­ми­на­ла­до­го­дио­се­у­вик­то­
ри­јан­ској­епо­хи,­ка­да­је­из­га­ле­ри­је­
Ег­њу­у­Лон­до­ну­од­не­та­Гејн­сбо­ро­ва­
„Вој­вот­ки­ња­Де­вон­шир­ска”.­Кра­ђу­
је­1876.­из­вр­шио­ганг­стер­ски­бос­
Адам­Ворт.­Ње­го­ву­иде­ју­да­се­
укра­де­не­сли­ке­ко­ри­сте­у­за­ме­ну­
за­не­ку­про­тив­у­слу­гу,­ка­сни­је­су­
при­хва­ти­ли­мно­ги­кри­ми­нал­ци.­
Адам­Ворт­је­по­слу­жио­Ар­ту­ру­
Ко­на­ну­Дој­лу­као­мо­дел­за­лик­про­
фе­со­ра­Мо­ри­јар­ти­ја,­нај­ве­ћег­про­
тив­ни­ка­Шер­ло­ка­Хол­мса.­
–­Тре­ба­по­ме­ну­ти­и­Ви­чен­ца­Пе­ру­ђу­
ко­ји­је­1911.­го­ди­не­украо­Мо­на­ли­
зу­из­Лу­вра­из­па­три­от­ских­раз­ло­
га,­ка­ко­би­сли­ку­из­Фран­цу­ске­
вра­тио­у­Ита­ли­ју.­Он­ни­је­знао­да­је­
Ле­о­нар­до­1518.­го­ди­не­Ђо­кон­ду­
про­дао­свом­за­штит­ни­ку,­фран­цу­
ском­кра­љу­Фран­сои­Пр­вом­и­да­је­
пра­во­Фран­цу­ске­да­по­се­ду­је­ову­
сли­ку­би­ло­ле­ги­тим­но­–­ка­же­
Са­мар­џи­ће­ва.
Нај­че­шће­кра­де­но­
умет­нич­ко­де­ло­­
те­шко­је­две­то­не­
Ар­сен­Го­де­тјер,­са­кри­сти­јар­Цр­кве­
Све­тог­Ба­ва­у­Га­ну,­украо­је­1934.­
два­па­не­ла­(Пра­вед­не­су­ди­је­и­Све­
ти­Јо­ван­Кр­сти­тељ)­бра­ће­Ван­Ајк­
са­Ган­ског­ол­та­ра.­
–­Био­је­то­је­дан­од­пр­вих­слу­ча­је­ва­
у­исто­ри­ји­кра­ђа­да­је­учи­ни­лац­у­
пи­са­ној­фор­ми­(од­ган­ског­епи­ско­
па)­тра­жио­от­куп­у­из­но­су­од­ми­ли­
он­бел­гиј­ских­фра­на­ка.­По­лип­тих­
Ми­стич­но­јаг­ње­(или­Ган­ски­ол­тар)­
бра­ће­Ван­Ајк­нај­че­шће­је­кра­де­на­
сли­ка­у­исто­ри­ји­умет­но­сти.­То­је­
ин­те­ре­сант­но­с­об­зи­ром­на­то­да­је­
реч­о­де­лу­те­шком­две­то­не.­У­то­ку­
сво­је­исто­ри­је­по­лип­тих­је­био­
пред­мет­свих­вр­ста­кра­ђа­од­по­је­
ди­нач­них,­па­све­до­рат­ног­пле­на­
На­по­ле­о­но­ве­и­Хи­тле­ро­ве­вој­ске,­а­
био­је­и­обје­кат­ре­сти­ту­ци­је­у­три­
на­вра­та­–­на­по­ми­ње­Са­мар­џи­ће­ва.
Специјалне је ди ни це МУП-а у ак ци ји 
Пабло­Пикасо,­Мртва­природа
Пол­Сезан,­Фарма­у­Нормандији
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